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L'ENC~S DE LA MAR 
.. 
TERNAMENT in- 
1 quieta, la mar, té tant 
O més encis que el 
cel. La criatura hu- 
%3 blavor aouosa -les 
dugues insondables-, no sap en quina 
encantar-se, i, en el dubte, fixa el ulls en 
I'horitzó, on aquelles es besen i, de vega- 
des, es fonen, com si tot el món fos blau. .. 
Blava és la mar, i blava, vista de Iluny, 
és la terra, molt mes en els cims de les 
muntanyes. En aquestes, el pensament de 
l'home, vivint ran del sol, esdevé més in- 
tens; perO no es dilata tant, ni és tan abra- 
$ador, com en la mar, de cara a I'iufinit. 
La mar, amb la seva incessant can@ mo- 
norritmica i amb el perpetua1 remoreig de 
les seves ones desfent-se en escuma de 
e lata tornasolada d'or, sembla que ens por- 
ti els sospirs d'altres ~ob les  germans nos- 
tres que, espíritualment, Ilibertant-nos, vul- 
guin fondre 'S amb nosaltres. 
Ohl Sí! La mar, eteriiament inquieta, te 
tant o més encis que el cel. Aquest, amb 
tot i la seva esplendida bellesa, ens sugge- 
reix idees de renunciació i de mort; aque- 
lla, amb tot i les tragedies que provoca, 
ens aferma més a la vida, i ens dóna, en- 
fortint-nos, noves cnergies per a Iluitar, 
amb braó, contra els embats de la exis- 
tencia. 
El pescador, per exemple, bressolat en 
la seva barca, pren un aire epic, com no 
sol pendre quasi mai el terrassá, conresant 
la terra. El pescador, iuundat de blau, és, 
al mig de la mar, infant, home o heroi, S& 
gons les circumstincies; la seva anima, pu- 
rificada, entre les dugues blavors-i'at- 
mosfkrica i la aquosa-floreix ingenuitats i 
es mostra sempre resplendent, amb les cla- 
rors d'una bonesa ingenita. 
Qui estima i canta la mar, estima i canta 
i'infinit, i, per tant, la Llibertat. 
IGNASI IGLESIAS. 
LA NOSTRA PARLA 
BRINDIS que en l'acte ferc pronuncia el personafge X A V E  
Per I'esplendor de la nostra parla gloriosa, d'alta i antiga prosapia, que en I'Edad mit- 
jana fou la deis reis d'Aragó, i la de la seva ben ordenada Cancellería; per ella, idioma 
d'Estat a Sicília i a Atenes i en la Cort magnifica d'Alfons V a Nipols; per ella, que la van 
usar els primers pariaments del mdn, i en la qual s'hi van escriure les primeres lleis ma- 
rítirnes, alqo lo copa i us dic: noies catalanes, honreu sempre el nostre llenguatge nadiu, 
que en vostres llavis purs, cada paraula sera com una flor. Quan, en casar-vos formeu una 
nova familia, conserveu-lo, geloses, com una herencia sagrada, en la vostra llar; que ell, 
gentils damisel.les, és la llum i la veu de l'esperit. (Amb emoció creixenf). 1 quan sigueu 
mares, enternides de dolor o encisades de goig, expresseu-vos-també sempre-en ca- 
tala, amb els vostres fills. Desperteu, en la nostra dolca parla, la seva tendra conscien- 
cia, fent que I'estimin fins al sacrifici, que, aixi i nornés aixi, devindran forts, dignes de 
I'Hurnanitat i de i'amor de Catalunya. 
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